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随想 泌尿器科学講座の分離独立にっいて 高 安 久 燈 ・・291
尿路結核知見補遺
第1篇 尿路結核の臨床統計,特にその化学療法による変貌にっいて……大 森 孝 郎…293
泌尿器科頷域の蛋白質をめぐる2,3の問題
第3篇 泌尿生殖器系疾患のポーラPグラフ蛋白指数の研究 片 村 永 樹…317
我が教室10年間(1949～1958)の泌尿生殖器異常に関する統計的観察 増 田 京…333
尿失禁を伴 う下部尿路崎型の4例(症 例並びに遠隔成績)
井 上 彦 八 郎 ・岩 佐 賢 二 ・林 威 三 雄 ・糸 井 壮 三…338
陰茎折症の1例
下大静脈離断後再縫合によつて治癒せしめ得た下大静脈後尿管の1例






































































投 稿 内 規
1.原 稿 の種類 は 線 説,原 著,臨 床 報 告 ,そ の 他.寄 稿 者 は年 間 購 読 者 に 限 る.
2.原 稿 の長 さ は制 限 しな いが簡 潔 に す る.
3.原 稿 は横 書 き,当 用 漢 字,平 仮 名,新 仮名使 いを 用 い .片 仮名 に は括 孤 を 要 しな い
字 詰 原稿 用 紙 を用 い る こ と.附 表,附 図は な るべ く欧文 に す る こ と.
4.文 献 の書 式 は次 の如 くす る.著 者 名:誌 名,巻 数:頁 数,年 次 .










8・原稿送 り先は京都市左京区聖護院 京都大学病院 泌尿器科紀要編集部.
